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Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία - Γραφή - 
Πρόσληψη, επιμέλεια - εισαγωγή Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Σοφία Ντε­
νίση, Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg, 2009, σελ. 658
Στις 3 Νοεμβρίου 2009, η Ελλη­νική Εταιρεία Γενικής και Συ­
γκριτικής Γραμματολογίας και οι εκ­
δόσεις Gutenberg οργάνωσαν στο κτή­
ριο «Κωστή Παλαμά» του Πανεπι­
στημίου Αθηνών την παρουσίαση των 
Πρακτικών του συνεδρίου «Το διήγη­
μα στην ελληνική και στις ξένες λογο­
1.
Θα συγκρίναμε το μυθιστόρημα μ’ έναν 
μακρύ περίπατο μέσα από διάφορους 
τόπους ο οποίος υποθέτει μιαν ήσυχη 
επιστροφή- το διήγημα, με την ανά­
βαση σ’ ένα λόφο, η οποία έχει ως σκο­
πό να μας προσφέρει θέα την οποία 
ανακαλύπτουμε από το ύψος αυτό» ση­
μειώνει το 1927 ο σπουδαίος ρώσος 
φορμαλιστής Μπ. Αϊχενμπάουμ, θέ­
λοντας, παραβολικώ τω τρόπω, να επι- 
σημάνει τη διαφορά των δύο «αντίπα­
λων» μορφών ή, αν προτιμάτε, ειδών 
πεζογραφίας, για να συνεχίσει λίγο πα­
ρακάτω, αφήνοντας περιπάτους και 
αναβάσεις για χάρη των μαθηματικών, 
ως εξής: «Το διήγημα θυμίζει ένα πρό­
βλημα το οποίο συνίσταται στο να θέ­
τεις μια εξίσωση μ’ έναν άγνωστο' το
τεχνίες. Θεωρία — Γραφή — Πρόσλη­
ψη». Τον τόμο, που επιμελήθηκαν η 
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού και η Σο­
φία Ντενίση, παρουσίασαν οι Δημή- 
τρης Αγγελάτος, Βίκυ Πάτσιου, Αλέ- 
ξης Ζήρας και Σοφία Ντενίση. Δημο­
σιεύουμε εδώ τα κείμενα των τεσσά­
ρων ομιλιών.
μυθιστόρημα είναι ένα πρόβλημα υπα­
γόμενο σε διάφορους κανόνες το οποίο 
λύνεται με τη βοήθεια ενός συστήμα­
τος εξισώσεων με πολλούς αγνώστους 
και όπου οι ενδιάμεσες κατασκευές εί­
ναι πιο σημαντικές από την τελική 
απάντηση», και να καταλήξει: «Το διή­
γημα είναι ένα αίνιγμα- το μυθιστόρη­
μα αντιστοιχεί στο παιχνίδι του συλ­
λαβόγριφου ή του γρίφου».1
Αίνιγμα βέβαια, κατά τον Αίχεν- 
μπάουμ, με την έννοια του απροσδό­
κητου χαρακτήρα που έχει το αποκο­
ρύφωμα της δράσης στο τέλος, απόρ­
ροια όσων (αφηγηματικών και εν γένει 
υφολογικών) τεχνικών συμπύκνωσης εί­
ναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει, σύμ­
φωνα με την απαίτηση της συντομίας, 
ο διηγηματογράφος (την απαίτηση της
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μικρής έκτασης σε συνδυασμό με την 
επιδιωκόμενη ένταση της επίδρασης 
στον αναγνώστη είχε ήδη θεματοποιή- 
σει από τη δεκαετία του 1840 ο Ε. Α. 
Poe, σε συσχετισμό όχι μόνο με το διή­
γημα αλλά και με την ποίηση - βλ. χα­
ρακτηριστικά τη δική του «Φιλοσοφία 
της σύνθεσης»). Από την εποχή των ρώ- 
σων φορμαλιστών και εξής, πολλές θεω­
ρίες περί διηγήματος προσπάθησαν, 
στη γραμμή κατά το μάλλον ή ήττον 
των παραπάνω, να ορίσουν το είδος, 
έχοντας συνηθέστατα ως αντιστικτικό 
πόλο αναφοράς το μυθιστόρημα,2 χω­
ρίς ωστόσο ένας αποδεκτός ορισμός του 
διηγήματος για όλες τις περιστάσεις, τις 
«γνωστές» εθνικές λογοτεχνικές πα­
ραδόσεις (γιατί υπάρχουν και «άγνω­
στες»), να γίνει εφικτός: συντομία, πε­
ζή μορφή, αφηγηματική οργάνωση, μυ­
θοπλασία, ορισμένο, τέλος, αισθητικό 
υπόβαθρο και ομόλογη απόβλεψη συ- 
νιστούν παραμέτρους που βρίσκονται 
στο επίκεντρο, με θετικό ή αρνητικό 
πρόσημο, του συγχρόνου ειδολογικού 
προβληματισμού περί διηγήματος.
Τα ιστορικά του διηγήματος είναι εν 
πολλοίς γνωστά, με τους πιθανούς προ­
γόνους του (οι ιστορίες της Παλαιάς 
Διαθήκης και οι παραβολές της Καινής, 
αιγυπτιακά έργα της δεύτερης χιλιετη­
ρίδας π.Χ., μικρά αφηγήματα των ελ­
ληνορωμαϊκών χρόνων, αυτοτελή ή 
ενταγμένα σε εκτενέστερα έργα, από τις 
νουβέλες του Ηροδότου μέχρι τον 
Απουλήιο, οι ανατολικής προέλευσης 
συλλογές αφηγήσεων στον τύπο του
εγκιβωτισμού, όπως οι Χίλιες και μία νύ­
χτες) και την καταλυτική για το νεότε­
ρο διήγημα επίδραση του Δεκαημέρου 
του Βοκκάκιου (1353), στον οποίο ο 
Auerbach αφιέρωσε ένα συναρπαστι­
κό κεφάλαιο του Μίμησις' οι novelle (ο 
ιταλικός όρος σημαίνει το «μικρό» και 
το «καινούργιο») του Βοκκάκιου γονι- 
μοποιούν τον τύπο της σύντομης αφή­
γησης του διηγήματος, φτάνοντας μέ­
χρι τον 17ο αιώνα και τον Θερβάντες 
( Υποδειγματικά διηγήματα, 1613), ενώ 
στον 19ο αιώνα το νεότερο διήγημα 
γνωρίζει αληθινή άνθηση, που όμως συ­
νοδεύεται από την καχυποψία της κρι­
τικής, καθώς η τελευταία, όταν δεν θε­
ωρούσε το διήγημα προσχέδιο για μελ­
λοντικό μυθιστόρημα ή αφηγηματική 
άσκηση, χρέωνε στο είδος -που συνδέ­
θηκε με την ανάπτυξη του Τύπου- την 
απαρχή της εμπορευματοποίησης και 
άρα της έκπτωσης της λογοτεχνίας.
Η νεολληνική βιβλιογραφία για το 
διήγημα -κατά κύριο λόγο του 19ου αι­
ώνα— ενισχύεται σταδιακά στις δύο τε­
λευταίες δεκαετίες με τη δημοσίευση 
εξειδικευμένων μελετών και σύμμεικτων 
τόμων, όπως και την εκπόνηση ad hoc 
διδακτορικών διατριβών- αναφέρω εδώ 
τη διατριβή της Αγγελικής Παπαγεωρ- 
γοπούλου για τη σύγκριση της διηγη- 
ματογραφίας του Αλέξ. Παπαδιαμάντη 
και του Ντίκενς (Πανεπιστήμιο Αθη­
νών, 2000), της Μαρίας Καράΐσκου για 
τη διηγηματογραφία της περιόδου 1880- 
1920 (Πανεπιστήμιο Λονδίνου - King’s 
College, 2002) και της Αγγελικής Λού-
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δη για τη διηγηματογραφία της περιό­
δου 1830-1880, στα περιοδικά Ευτέρπη 
και Πανδώρα (Πανεπιστήμιο Θεσσα­
λονίκης, 2005).
Οι νεότερες προσεγγίσεις, ανεξάρ­
τητα από το ιδιαίτερο μεθοδολογικό 
τους υπόβαθρο και απόβλεψη, αντιμε­
τωπίζουν τη νεοελληνική εκδοχή του εί­
δους του διηγήματος απαλλαγμένες από 
τις στερεοτυπικές επί του ζητήματος 
απόψεις της μεσοπολεμικής κριτικής (με 
αφετηρία το Ελεύθερο Πνεύμα του Γ. Θε- 
οτοκά), η οποία είχε περίπου καταδι­
κάσει τη διηγηματογραφία των δύο τε­
λευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα αλ­
λά και των τριών πρώτων του 20ού ως 
ηθογραφία, ως μηχανική δηλαδή ανα­
παραγωγή μιας στατικής και περιορι­
στικής αντίληψης του κόσμου και της 
ζωής· την υπέρβαση των παραπάνω 
απαξιωτικών απόψεων, που, ειρήσθω εν 
παρόδω, είχαν διάρκεια στα μεταπολε­
μικά χρόνια, σηματοδότησαν οι μελέτες 
του Μ. Vitti Ιδεολογική λειτουργία της ελ­
ληνικής ηθογραφίας (1974) και του Παν. 
Μουλλά στην Εισαγωγή του τόμου των 
Νεοελληνικών διηγημάτων του Βιζυηνού 
(1980), που άνοιξαν ταυτόχρονα και το 
δρόμο για τις προσεγγίσεις του είδους 
κατά την τελευταία εικοσαετία.
Ο τόμος που παρουσιάζεται εδώ σή­
μερα, με τίτλο Το διήγημα στην ελληνι­
κή και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία — 
Γραφή — Πρόσληψη, συμβάλλει αποφα­
σιστικά στη γόνιμη εδραίωση της νεό­
τερης έρευνας για το διήγημα και στην 
προώθηση νέων υποθέσεων εργασίας,
οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σπου­
δαίους ερευνητικούς καρπούς.
Τον τόμο, την έκδοση του οποίου 
έφεραν σε πέρας με άψογο, ως είθι- 
σται, αισθητικό αποτέλεσμα οι εκδό­
σεις Gutenberg, επιμελήθηκαν με τον 
δέοντα φιλολογικό τρόπο η Ελένη Πο- 
λίτου-Μαρμαρινού, ομότιμη καθηγή- 
τρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και η Σοφία 
Ντενίση, επίκουρη καθηγήτρια Ιστο­
ρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
στα προτερήματα της έκδοσης εγγρά- 
φεται ασφαλώς και ο εμπεριστατωμέ­
νος ευρετηριασμός από τον Δη μ. 
Αρμάο. Το έργο συγκροτείται από τα 
κείμενα τριάντα τριών επιστημονικών 
ανακοινώσεων σε ομότιτλο συνέδριο 
που διοργανώθηκε μεταξύ 8 και 11 Δε­
κεμβρίου 2005 στην Αθήνα από την 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συ­
γκριτικής Γραμματολογίας, σε συνερ­
γασία με τον τομέα Νεοελληνικής Φι­
λολογίας του τμήματος Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αναλυτικά, τέσσερις είναι οι κύριοι 
άξονες των κειμένων του τόμου, που 
καλύπτουν όλο το μεθοδολογικό φά­
σμα της επιστήμης της συγκριτικής φι­
λολογίας (θεωρία, ιστορία και κριτική 
της λογοτεχνίας) και της ομόλογης δε­
σπόζουσάς της, δηλαδή της σύγκρισης, 
σε ειδολογική προοπτική — εν προκει- 
μένω του διηγήματος· ειδολογική προ­
οπτική που αποτελεί εκ των ων ουκ 
άνευ συνιστώσα της συγκριτολογικής
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έρευνας και της συγκριτικής φιλολο­
γίας. Πράγματι, το κύριο ενδιαφέρον 
της επιστήμης είναι ακριβώς να διε- 
ρευνήσει και να ερμηνεύσει τόσο τους 
όρους γλωσσικής, λογοτεχνικής και πο­
λιτισμικής επικοινωνίας μεταξύ εθνι­
κών παραδόσεων όσο και το αποτέ­
λεσμα αυτής της επικοινωνίας, το διά­
λογο δηλαδή μεταξύ των παραδόσεων: 
Ενδιαφέρεται ως εκ τούτου για τις πό­
σης φύσεως συμβάσεις (θεματικές και 
μορφικές) και ειδολογικούς κανόνες, 
μαζί με τις χωροχρονικές συντεταγμέ­
νες τους (ρεύματα και εποχές, ιδέες και 
αντιλήψεις), διά των οποίων γίνεται 
ο διάλογος και στοιχειοθετείται ό,τι συ­
νήθως στις λογοτεχνικές σπουδές ονο­
μάζουμε πρωτοτυπία.
Ο πρώτος λοιπόν άξονας των κει­
μένων του τόμου Το διήγημα στην ελ­
ληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεω­
ρία — Γραφή — Πρόσληψη αφορά θε­
ωρητικά ζητήματα της διαμόρφωσης 
του είδους, είτε εξειδικευμένα στη νεοελ­
ληνική διηγηματογραφία είτε σε διευ- 
ρυμένο πεδίο παραδειγματικών ανα­
φορών πέραν της νεοελληνικής λογο­
τεχνίας, τα οποία και εξετάζονται σε 
ιστορική προοπτική (από το τέλος του 
18ου αιώνα μέχρι τη σημερινή διαδι- 
κτυακή πραγματικότητα, με κύριο 
όμως πεδίο τον 19ο αιώνα)· τα κείμε­
να που συνδέονται με τον δεύτερο 
άξονα εξειδικεύονται στη νεοελληνική 
εκδοχή του είδους, έχουν κυρίως ιστο- 
ρικογραμματολογική στόχευση και συ­
γκλίνουν επίσης κατά μείζονα λόγο
στον 19ο αιώνα- τα κείμενα, τέλος, 
που άπτονται του τρίτου άξονα, λίγο 
περισσότερα από τα μισά του τόμου 
(δεκαοκτώ από τα τριάντα τρία), αφο­
ρούν κριτικού τύπου συγκριτολογικές 
προσεγγίσεις επί συγκεκριμένων νεο­
ελληνικών, ευρωπαϊκών και αμερικα­
νικών διηγημάτων (από τις τελευταί­
ες δεκαετίες του 19ου αιώνα μέχρι τη 
μεταπολεμική περίοδο), τα οποία με­
λετιόνται σε ειδολογικό, θεματικό και 
αφηγηματικό επίπεδο, με θεωρητικό 
ή / και ιστορικό προσανατολισμό, επι- 
σημαίνοντας και αναλύοντας επιδρά­
σεις ή / και αναλογίες.
Δύο σαφείς ροπές της πλειονότη­
τας των συμπεριλαμβανομένων στον 
τόμο κειμένων αφορούν το αντικείμε­
νο και τη μέθοδο προσέγγισης- ως 
προς το αντικείμενο, η έμφαση στον 
19ο αιώνα είναι απολύτως συμβατή με 
τη σπουδαιότητά του ως προς τη νεο­
ελληνική και ευρωπαϊκή διαμόρφωση 
του είδους, ενώ, σε επίπεδο μεθόδου, 
οι συνδυαστικές επιλογές των μελετη­
τών δείχνουν να συντονίζονται με τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης επιστημο­
νικής έρευνας.
Η σειρά των κειμένων στον Πίνα­
κα Περιεχομένων του τόμου αποδίδει 
και την ομαδοποίησή τους βάσει των 
τριών προαναφερθέντων αξόνων. Έ­
τσι, τα επτά πρώτα (σ’ αυτά προστί­
θενται και τα δύο τελευταία) συνδέο­
νται με τον πρώτο άξονα αναφοράς 
(Δημήτρης Αγγελάτος, Αλέξης Ζήρας, 
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Άννα
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Χρυσογέλου-Κατσή, Μαρία Καράί- 
σκου, Ζαχαρίας Σιαφλέκης, Βαγγέλης 
Αθανασόπουλος, Αναστασία Νάτσι- 
να, Απόστολος Λαμπρόπουλος), ενώ 
τα πέντε επόμενα (Στέση Αθήνη, Σο­
φία Ντενίση, Λάμπρος Βαρελάς, 
Γεωργία Γκότση, Έρη Σταυροπού- 
λου), στα οποία προστίθεται και εκεί­
νο της Αλεξάνδρας Σαμουήλ, αφορούν 
τον δεύτερο άξονα- με τον τρίτο άξο­
να αναφοράς συνδέονται όσα κείμενα 
ακολουθούν (Henri Tonnet, Βούλα 
Ποσάντζη, Βασιλική Λαλαγιάννη, Ιω­
άννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Βα­
σίλειος Τωμαδάκης, Εύη Βογιατζάκη, 
Μιχαήλ Πασχάλης, Χριστίνα Ντου­
νιά, Κατερίνα Μητραλέξη, Αλίκη 
Μπακοπούλου-Χωλς, Ελένη Τατσο- 
πούλου, Λητώ Ιωακειμίδου, Αντιγόνη 
Βλαβιανού, Αναστασία Αντωνοπού- 
λου, Χριστίνα Ντόκου, Αθηνά Κο­
ρώνη, Gabriella Macri, Άγγελος Α- 
φρουδάκης)- ο αναγνώστης μπορεί να 
έχει μια περιγραφή του περιεχομένου 
των παραπάνω εργασιών στο δεύτερο 
σκέλος της Εισαγωγής, που υπογρά­
φουν οι επιμελήτριες του τόμου (σσ. 
18-28).
Η ειδολογική ταυτότητα του διη­
γήματος, θεματοποιημένη με μια ορι­
σμένη συστηματικότητα, με θετικό ή 
αρνητικό πρόσημο, από την κριτική 
των δύο τελευταίων δεκαετιών του 
19ου αιώνα (στο επίκεντρό της βρί­
σκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
ο Διαγωνισμός της Εστίας και ο Ν. Πο­
λίτης, ο Εμμ. Ροΐδης, ο Κ. Παλαμάς
και ο Γρηγ. Ξενόπουλος), των πρώτων 
δεκαετιών του 20ού αιώνα (κεντρικά 
πρόσωπα εδώ ο Κ. Χατζόπουλος, ο Γ. 
Ψυχάρης και ο κύκλος του Νονμά), 
του μεσοπολέμου (Γ. Θεοτοκάς, Κ. Θ. 
Δημαράς, Άγγ. Τερζάκης, Α. Καρα- 
ντώνης, Φ. Πολίτης) και των μεταπο­
λεμικών χρόνων (Β. Βαρίκας, Αιμ. 
Χουρμούζιος), γίνεται το πεδίο ανα­
φοράς προσεγγίσεων (ο πρώτος άξο­
νας εργασιών του τόμου) στις οποίες 
πρότείνονται νέες συνθετικές θεωρή­
σεις για το είδος (Αγγελάτος), υπο­
δεικνύονται στερεοτυπικές αντιλήψεις 
περί διηγήματος που οικοδομήθηκαν 
ερήμην των ίδιων των κειμένων (Ζή- 
ρας), επανεκτιμώνται μεγέθη, όπως 
αφενός η πραγματική εμβέλεια του 
Διαγωνισμού της Εστίας και της ανθο­
λογίας Κασδόνη, μέσα από το πρίσμα 
της αντίληψης του Παλαμά για το 
πραγματικό ελληνικό διήγημα (Πολί- 
του-Μαρμαρινού), αφετέρου το πε­
ριεχόμενο του όρου «ηθογραφία» (Χρυ- 
σογέλου-Κατσή), και αναλύονται συ­
στήματα κριτικών αντιλήψεων, όπου 
το διήγημα συγκρίνεται με το μυθι­
στόρημα (Καράίσκου). Παράλληλα, 
επιση μαίνονται συγκλίσεις και απο­
κλίσεις του διηγήματος ως προς άλλες 
λογοτεχνικές μορφές κατά την περίο­
δο του μοντερνισμού (Σιαφλέκης) και 
αναπτύσσονται ειδολογικοί μετασχη­
ματισμοί του διηγήματος στη σύγχρο­
νη εποχή, όπως το μινιμαλιστικό διή­
γημα (Αθανασόπουλος), το υπερκει- 
μενικό διήγημα της διαδικτυακής
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πραγματικότητας (Νάτσινα) και το 
διήγημα ως κατεξοχήν διαδικτυακό εί­
δος (Λαμπρόπουλος).
Περνώντας στον δεύτερο άξονα 
εργασιών του τόμου, με αμιγέστερο 
ιστορικογραμματολογικό προσανατο­
λισμό, μπορούμε να σημειώσουμε ότι 
προσκομίζεται ερευνητικό υλικό από 
καταγραφές σε περιοδικές εκδόσεις 
και εφημερίδες τόσο για το μεταφρα­
σμένο ευρωπαϊκό διήγημα του 18ου 
αιώνα, στην περίοδο 1790-1884 (Α- 
θήνη) όσο και για πρωτότυπα και με­
ταφρασμένα διηγήματα της δεκαετίας 
του 1840 (Βαρελάς) αντίστοιχα, ενώ 
διατυπώνονται και γενικές παρατη­
ρήσεις για τη διηγηματογραφία της 
περιόδου 1830-1880 (Ντενίση). Στις 
μεταφράσεις διηγημάτων που αποτε­
λούν σημαντικούς διαμεσολαβητές για 
την πρόσληψη λογοτεχνικών παρα­
δόσεων και τη διαμόρφωση όρων λο­
γοτεχνικής παραγωγής σε νέα συμ- 
φραζόμενα υποδοχής είναι ακόμα 
αφιερωμένες τρεις εργασίες, με επί­
κεντρο τη λειτουργία της μετάφρασης 
του εκτεταμένου διηγήματος του 
Florian Γουλιέλμος Τέλλος στην Αθή­
να του 1840 (Σαμουήλ), το μεταφρα­
στικό έργο (1865-1908) του Ν. Πο­
λίτη (Γκότση) και τη μεταφραστική 
τακτική και πρακτική του περιοδικό 
^0^(1884-1892), θεωρημένη στην 
παραλληλία της με τα πρωτότυπα 
δημοσιευμένα διηγήματα (Σταυρο- 
πούλου).
Οι συγκρίσεις διηγημάτων (τρίτος
άξονας εργασιών του τόμου) στηρίζο­
νται σ’ ένα φάσμα κειμενικών κριτη­
ρίων που καλύπτουν ό,τι συνοπτικά θα 
ονομάζαμε «θεματική και αφηγηματι­
κή οργάνωση». Κείμενα από τις απαρ­
χές της νεοελληνικής διηγηματογρα- 
φίας, όπως όσα περιέχονται στη συλ­
λογή Έρωτος αποτελέσματα του I. Κα- 
ρατζά (1792), του Ρόίδη, του Παπα- 
διαμάντη, του Γ. Βιζυηνού, του Ψυ- 
χάρη, του Ξενόπουλου, του Κ. Π. Κα- 
βάφη, του Ν. Επισκοπόπουλου, της 
Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, των λι­
γότερο γνωστών Κωνσταντινουπολι- 
τών συγχρόνων της τελευταίας Ν. Βα- 
σιλειάδη και Κορνηλίας Πρεβεζιώτου 
και της λίγο μεταγενέστερης Αθηνάς 
Γαϊτανοπούλου, του Θ. Καστανάκη, 
του Π. Καραβία, του Ά. Δόξα, του Κο­
σμά Πολίτη, του Γ. Ιωάννου, του Ν. 
Καχτίτση, της Ρέας Γαλανάκη και της 
Μαργαρίτας Καραπάνου, βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 
εξειδικευτικών εργασιών του τόμου, κυ­
ρίως για να συγκριθούν με κείμενα της 
ευρωπαϊκής και αμερικανικής διηγη- 
ματογραφικής παράδοσης ή για να συ­
σχετιστούν με άλλους τύπους λόγου, 
όπως τη γυναικοκριτική (Λαλαγιάννη), 
τη θεωρία για τη γυναικεία γραφή 
(Αντωνοπούλου) και τη φροϋδική ανά­
λυση των ονείρων (Βογιατζάκη), ενώ, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, εργασίες 
στρέφονται σε συγκριτολογικές επιση­
μάνσεις πέραν της νεοελληνικής διη- 
γηματογραφίας, όπως στη σύγκριση 
διηγημάτων του Ά. Τσέχωφ και του με­
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ξικανού Γκρεγκόριο Λόπεζ υ Φουέντες 
(1895-1969) (Ντόκου), στα διηγήματα 
του T. Williams (Κορώνη) και στα σύγ­
χρονα ιταλικά διηγήματα (Macrì)· δεν 
λείπουν, τέλος, εργασίες που κινούνται 
στο εσωτερικό της νεοελληνικής διη- 
γηματογραφίας, με αναφορές στον 
Παπαδιαμάντη (Τωμαδάκης) και στη 
σύγκριση Ψυχάρη — Καβάφη (Κων- 
σταντουλάκη-Χάντζου).
Οι συγκριτολογικές προσεγγίσεις 
στις οποίες εδώ αναφέρομαι θέτουν σε 
ικανό ποσοστό τη θεματική ή / και 
αφηγημαπκή διάστασή τους, όπως και 
το πεδίο των επιδράσεων ή / και των 
αναλογιών όπου κινούνται, σε ειδολο­
γικό προσανατολισμό, αναδεικνύοντας 
έτσι διαφοροποιημένες χωροχρονικά 
εκδοχές του είδους, σημαντικές για την 
ορθή εκτίμηση των όρων διαμόρφωσής 
του, ενώ ορισμένες έχουν είτε αμιγώς 
διακειμενικό χαρακτήρα (Πασχάλης) 
είτε χαρακτήρα συγκριτολογικής επι­
σκόπησης εκτεταμένου υλικού (Πο- 
σάντζη, Αφρουδάκης).
Αναπτύσσεται λοιπόν η εκδοχή του 
κωνσταντινουπολίτικου διηγή ματος, 
με επίκεντρο την πρωτότυπη και δια­
σκευασμένη, μέσω του Réstif de la 
Bretonne, διηγηματογραφία του τέ­
λους του 18ου αιώνα (Tonnet), η εκ­
δοχή του «παράξενου» διηγήματος, με 
άξονα αναφοράς το συναφές έργο του 
Επισκοπόπουλου, θεωρημένου σε συ­
σχετισμό με εκείνο του Poe (Ντουνιά), 
η ιδιοτυπία της διηγηματογραφίας του 
Βιζυηνού, θεωρημένη μέσα από το
πρίσμα του γερμανικού ποιητικού ρε­
αλισμού στο β' ήμισυ του 19ου αιώνα 
(Μητραλέξη), η εκδοχή του γαλλικού 
κοσμοπολίτικου διηγήματος στο έργο 
του Καστανάκη, του Καραβία και του 
Δόξα (Τατσοπούλου), η εκδοχή του 
μοντερνιστικού διηγήματος, μέσα από 
τη σύγκριση των Δ ουβλινέζων του J. 
Joyce και των Τριών Γυναικών του Κο­
σμά Πολίτη (Ιωακειμίδου), η ιδιάζου- 
σα εκδοχή του είδους, αποτυπωμένη 
στο έργο του Ιωάννου και του P. Ρ. 
Pasolini (Βλαβιανού), το επιστολο- 
γραφικό διήγημα μέσα από τη σύ­
γκριση Τσέχωφ και Γκρεγκόριο Λόπεζ 
υ Φουέντες (Ντόκου).
Για να συνοψίσω την όχι ιδιαίτερα 
μακροσκελή, ελπίζω, παρουσίαση του 
τόμου: Με τον γόνιμο θεωρητικό προ­
βληματισμό και τις νέες ερμηνευτικές 
προτάσεις για τη διαμόρφωση του εί­
δους του διηγήματος, κυρίως στις 
νεοελληνικές του εκφάνσεις σε μεγά­
λο χρονικό άνυσμα (από το τέλος του 
18ου αιώνα μέχρι σήμερα), με το νέο 
υλικό από πρωτογενή έρευνα στον 
Τύπο του 19ου αιώνα (περιοδικά και 
εφημερίδες), που περιμένει την ερμη­
νευτική αξιοποίησή του, και με τις 
ερεθιστικές εξειδικευτικές συγκριτο- 
λογικές προσεγγίσεις κειμένων, που 
ενισχύουν τη σε βάθος μελέτη των συ­
στατικών παραμέτρων του είδους, ο 
τόμος Το διήγημα στην ελληνική και 
στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία — Γρα­
φή — Πρόσληψη έρχεται να καλύψει 
ένα μεγάλο ερευνητικό ζητούμενο και
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να προωθήσει τις συναφείς μελέτες 
του μέλλοντος· δεν μπορεί ως εκ τού­
του παρά να γίνει καλό και ευάγωγο 
εργαλείο δουλειάς για το φιλολόγο και 
δη το συγκριτολόγο, έστω και αν χρει­
άζεται ακόμα πολύ φως για την επί­
λυση του αινίγματος του διηγήματος.
2.
Δημοσιευμένο σε διάφορα περιοδικά 
και βιβλία, το διήγημα, ως σύντομο 
πεζογράφημα με χαρακτήρες ή πρά­
ξεις που αναπαριστουν την καθημερι­
νή ζωή, σκιαγραφία συμβάντων ή α­
ποσπασματική κατασκευή, συναρπα­
στικό και κάποτε παράδοξο ανάγνω­
σμα στο οποίο συντηρούνται ή κα­
ταρρέουν οι διακρίσεις μεταξύ αληθι­
νού και επινοημένου, διαβάζεται συ­
στηματικά μαζί με τα άλλα σύγχρονα 
είδη λόγου, χωρίς ωστόσο να έχει 
προκαλέσει την αντίστοιχη προσοχή 
και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κρι­
τικής. Αν και η θεωρητική συζήτηση 
γύρω από τη μορφή του διηγήματος 
έχει ξεκινήσει νωρίς, η εξέλιξή της 
συντελείται με σχετικά αργούς ρυθ­
μούς, χωρίς να έχει καταλήξει σε ορι­
σμένες σταθερές αρχές σχετικά με τη 
φύση και τα χαρακτηριστικά του εί­
δους. Και μόνο από την άποψη αυτή, 
ο ογκώδης και καλαίσθητος τόμος που 
παρουσιάζουμε σήμερα με θέμα και
Δημήτρης Αγγελάτος 
Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας 
και Θεωρίας της Λογοτεχνίας 
Τμήμα Φιλολογίας 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
τίτλο Το διήγημα στην ελληνική και 
στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία — Γρα­
φή — Πρόσληψη και που εκδόθηκε με 
ιδιαίτερη επιμέλεια από τις εκδόσεις 
Gutenberg αποδεικνύεται εξαιρετικά 
χρήσιμος όσο και μοναδικός, καθώς 
συγκεντρώνει τις τριάντα τρεις εργα­
σίες που ανακοινώθηκαν στο πρώτο 
Επιστημονικό Συνέδριο που έγινε 
στην Ελλάδα για το διήγημα- οργα­
νώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία 
Γενικής και Συγκριτικής Γραμματο­
λογίας σε συνεργασία με τον τομέα 
Νεοελληνικής Φιλολογίας του τμή­
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
Στις εξακόσιες και πλέον σελίδες 
του τόμου αυτού τίθενται θέματα και 
συζητιούνται ζητήματα που αφορούν 
την ανάγκη της διαμόρφωσης μιας ε­
κτενούς ιστορικής προοπτικής που 
θα συμπεριλάβει τον όγκο των μετα­
κινούμενων ιστοριών που έρχονται α­
πό διαφορετικές αφηγηματικές πα­
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ραδόσεις, τη χρονική κατάταξη, την 
ταξινομική καθαρολογία, τον προσ­
διορισμό, την πολυποίκιλη ανάπτυ­
ξη, τις μεταλλαγές, το θεματολογικό 
υλικό, τη μορφή, τα χαρακτηριστικά 
και τη δημοτικότητα του είδους, τους 
εκπροσώπους, τους κριτικούς και 
τους θεωρητικούς του στην ελληνική 
και έως ένα βαθμό στη διεθνή παρά­
δοση, επιτρέποντας ίσως τη διατύ­
πωση ενός πιο ακριβούς και πλήρους 
ορισμού του διηγήματος, που διαφεύ­
γει επιδέξια μέσα στο πλήθος των 
σχετικών όρων.
Με αφετηρία τα χρόνια του 18ου 
αιώνα και την έντονη παρουσία έρ­
γων που προέρχονται από τη γαλλική 
κυρίως γραμματεία, αναδεικνυεται ο 
ρόλος της μετάφρασης ως δημιουργι­
κής διαδικασίας που παρεμβαίνει με­
ταμορφώνοντας το πρωτότυπο κείμε­
νο τόσο στο επίπεδο του περιεχομέ­
νου όσο και της μορφής και συμβάλ­
λει τα χρόνια του λήγοντος νεοελλη­
νικού διαφωτισμού στη δημιουργία ε­
νός ελληνικού λογοτεχνικού είδους α­
πό τον Ρήγα και τον Ιωάννη Καρατζά 
(Στέση Αθήνη, Henri Tonnet). Στη 
ριψοκίνδυνη εξερεύνηση του σύντο­
μου πεζογραφήματος τον αιώνα που 
ακολουθεί καθοριστική είναι η θέση 
της προπαρασκευαστικής πεντηκο­
νταετίας του νεοελληνικού διηγήμα­
τος που δεκαετίες πριν από το δια­
γωνισμό της Εστίας διαμορφώνει τα 
χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες 
της διηγηματογραφικής παραγωγής
(Σοφία Ντενίση), η μελέτη συγκεκρι­
μένων περιοδικών εντύπων, όπως το 
περιοδικό Εβδομάς, προκειμένου να 
διευκρινιστούν ζητήματα της θεματι­
κής και των ιδεολογικών προσανατο­
λισμών της αφήγησης (Έρη Σταυρο- 
πούλου), αλλά και η υπόδειξη της α­
νάγκης για περαιτέρω διερεύνηση του 
περιοδικού και του ημερήσιου Τύπου, 
ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπερά­
σματα σχετικά με την ανάπτυξη και 
την προβολή, τη διείσδυση και την α­
ποδοχή του είδους (Λάμπρος Βαρε­
λάς).
Στο κέντρο του ίδιου αιώνα ανα­
δύεται και φωτίζεται με βάση αρχεια­
κό υλικό η πολυδιάστατη μορφή του 
Νικολάου Πολίτη και σχολιάζονται 
οι μεταφραστικές του επιλογές, που 
σχετίζονται με μορφές διηγήματος 
που βρίσκονται μακριά από την ηθο­
γραφία και τα λαογραφικά ενδιαφέ­
ροντα, με τα οποία είχε σχεδόν ταυ­
τιστεί, όπως το φανταστικό ή το «αι­
νιγματικό» διήγημα (Γεωργία Γκό- 
τση), και σχολιάζεται η λειτουργία 
της μετάφρασης ιστορικού αφηγήμα­
τος του Florian στο συγκεκριμένο πο­
λιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της 
πρώτης οθωνικής περιόδου (Αλεξάν­
δρα Σαμουήλ).
Στον ίδιο ιστορικό περίγυρο, οι 
δεσμοί του είδους με γενικότερες τά­
σεις ή ρεύματα παρακολουθούνται με 
αφορμή τους προβληματισμούς που 
διατυπώνονται γύρω από την ταυτό­
τητα του ηθογραφικού διηγήματος,
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τους προγόνους και τους επιγόνους 
του, τους τρόπους μίμησης του πραγ­
ματικού, τις προσωπικές επιλογές και 
τις ξένες επιδράσεις από τη γαλλική 
αλλά και τη γερμανική αφηγηματική 
παράδοση (Άννα Χρυσογέλου-Κα- 
τσή). Παράλληλα, και με διαφορετι­
κό γεωγραφικό και πολιτισμικό άξονα 
αναφοράς, αναλύονται τα ειδικά χα­
ρακτηριστικά της ηθογραφίας που 
καλλιέργησαν στην περιφέρεια του 
ελληνισμού οι Κωνσταντινουπολίτες 
διηγηματογράφοι στο τέλος του 19ου 
αιώνα και τις αρχές του 20ού, συνδέο­
ντας τη μετάβαση από την ηθογρα­
φία προς την αστική πεζογραφία με 
την ανανέωση της μορφής τού διηγή­
ματος (Βούλα Ποσάντζη). Από το σύ­
νολο των πεζογράφων αυτών ξεχωρι­
στή αναφορά γίνεται στην Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου, το έργο της οποίας 
διαβάζεται στο πλαίσιο της διερεύνη- 
σης των αντιλήψεων για το γυναικείο 
φύλο και των συσχετίσεων ανάμεσα 
στο γυναικείο και το «κοινωνικό» σώ­
μα (Βασιλική Λαλαγιάννη). Η ανάδει­
ξη της γυναικείας εμπειρίας και η θε- 
ματοποίηση του «γυναικείου βιώμα­
τος» σχολιάζεται και με μια δεύτερη 
αφορμή, που έχει ως αφετηρία το σύγ­
χρονο παρόν και τη συγκριτική ανά­
γνωση ανάμεσα στο γερμανικό και το 
ελληνικό γυναικείο διήγημα (Αναστα­
σία Αντωνοπούλου).
Στα χρόνια της ευρείας αποδοχής 
του, το διήγημα, ως είδος που καθο­
ρίζεται από ένα σύνθετο πλέγμα αλ-
ληλοσχετιζόμενων και μεταβαλλόμε­
νων στοιχείων, συγκεντρώνει το ενδια­
φέρον πολλών δημιουργών, που θα 
διαμορφώσουν με ευδιάκριτο τρόπο 
την εξέλιξή του, καθώς ενισχύουν την 
πολύμορφη ποικιλία του υπονομεύο­
ντας μερικές φορές τα στέρεα σχέδια 
της πλοκής, τη δομή και το υλικό του. 
Μεταξύ των δημιουργών αυτών ιδιαί­
τερη μνεία γίνεται στον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη και τα αθηναϊκά διη- 
γήματά του (Βασίλειος Τωμαδάκης), 
ενώ επισημαΐνεται η συγγένεια της 
διηγηματογραφίας του Βιζυηνού με 
τη νουβέλα του γερμανικού ποιητικού 
ρεαλισμού (Κατερίνα Μητραλέξη). 
Με αφετηρία την παρουσία του μπω- 
ντλερικού έργου αναλύεται ακόμα ο ι­
διότυπος διάλογος του Ροΐδη με την 
αρχαία και την ευρωπαϊκή γραμματεία 
και διερευνάται η κατασκευή διακει- 
μένων στο πλαίσιο της φιλολογίας των 
παραισθησιογόνων (Μιχαήλ Πασχά- 
λης). Ο αφηγηματικός λόγος της ελ­
ληνικής διασποράς εξετάζεται χάρη 
στην απρόσμενη συνάντηση ενός θερ­
μού δημοτικιστή (Ψυχάρης) και ενός 
ποιητή (Καβάφης), που πειραματί­
στηκαν με επιτυχία στο διήγημα, γοη­
τευμένοι και οι δύο από την κατηγο­
ρία του φανταστικού (Ιωάννα Κων- 
σταντουλάκη-Χάντζου).
Στη διευρυμένη περιοχή των γόνι­
μων διασταυρώσεων έργων που ε­
ντάσσονται σε διαφορετικά πολιτι­
σμικά συμφραζόμενα και των επιτυ­
χών προσμείξεων ειδών και αφηγημα­
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τικών τεχνικών διερευνάται το γένος του 
φανταστικού και το ενδιαφέρον για 
το παράδοξο και το αλλόκοτο στην 
ελληνική πεζογραφική παραγωγή των 
τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώ­
να κάτω από την επίδραση της ποιη­
τικής των ιστοριών του Πόε (Χριστί­
να Ντουνιά), παρουσιάζεται η συ­
γκριτική προσέγγιση τριών διαφορετι­
κών συγγραφέων (Ernest Hemingway, 
F. Scott Fitzgerald και Γρηγόριος Ξε- 
νόπουλος) με βάση παρατηρήσεις 
που αφορούν την απρόσμενα κοινή 
θεματολογία και την τυπολογία των 
χαρακτήρων (Αλίκη Μπακοπούλου- 
Χωλς) και διαπιστώνεται, με αφετη­
ρία την παράλληλη ανάγνωση πεζο­
γραφημάτων του Παζολίνι και του 
Γιώργου Ιωάννου, η απόκλιση του με­
ταπολεμικού διηγήματος από το 
«κλασικό» χάρη στην κυριαρχία της 
αποσπασματικής κατακερματισμένης 
γραφής (Αντιγόνη Βλαβιανού).
Εστιάζοντας στην ξένη διηγημα- 
τογραφική παραγωγή προσεγγίζεται 
το είδος του επιστολογραφικού διη­
γήματος μέσα από τη συγκριτική εξέ­
ταση δύο χαρακτηριστικών παραδειγ­
μάτων που χειρίζονται τη μυθοπλασία 
στις διαφορετικές συνδηλώσεις της 
(Χριστίνα Ντόκου), σχολιάζεται η σύ­
γκλιση ανάμεσα σε ορισμένα διηγήμα­
τα και θεατρικά δημιουργήματα του 
Tennessee Williams που προβάλλουν 
αποξενωμένους και προβληματικούς 
χαρακτήρες (Αθηνά Κορώνη) και α­
ναλύεται η αφηγηματική δομή του ι­
ταλικού διηγήματος, όπως εμφανίζε­
ται κατά την τελευταία τριακονταετία 
(Gabriella Maori).
Με την αλλαγή των ιστορικών συν­
θηκών και τη μεταφορά του χρονικού 
ορίζοντα στις πρώτες δεκαετίες του 
20ού αιώνα, η τάση για ανανέωση στα 
θέματα και την τεχνική που εκφράζει η 
ελληνική διηγηματογραφία της εποχής 
συνδέεται με την παρουσία της γαλλι­
κής κοσμοπολίτικης λογοτεχνίας, που 
αναπτύσσεται μετά τον Α' Παγκόσμιο 
πόλεμο (Ελένη Τατσοπούλου). Ως μια 
άλλη εκδοχή δημιουργικής ανακατάτα­
ξης, η παράλληλη ανάγνωση διηγημά­
των του Τζέημς Τζόυς και του Κοσμά 
Πολίτη επιτρέπει να αναδειχθεί στα ό­
ρια των μορφικών απαιτήσεων του διη­
γήματος η πραγματοποιημένη διάσπα­
ση του αφηγηματικού του κόσμου (Λη­
τώ Ιωακειμίδου). Καθώς μεταφερόμα­
στε στη σύγχρονη εποχή, η αστάθεια 
του νοήματος ενισχύεται από το παρά­
δοξο της ονειρικής κατάστασης, όπως 
το προοικονομεί η φροϋδική ανάλυση 
και το περιγράφει η επεξεργασμένη τε­
χνική της μεταδιήγησης του «Ενυ­
πνίου» του Νίκου Καχτίτση (Εύη Βο- 
γιατζάκη), ενώ η δραστικότητα των 
πειραματισμών με τεχνικές και επινοή­
σεις, σε συνδυασμό με τις καινούργιες 
δυνατότητες ανάπτυξης του διηγήμα­
τος που επιτρέπει η εξάπλωση των νέων 
τεχνολογιών, μπορούν να αναδείξουν 
το διήγημα ως το κατεξοχήν «διαδι­
κτυακό» λογοτεχνικό είδος τα χαρα­
κτηριστικά του οποίου επαναδιαμορ­
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φώνονται στο πλαίσιο μιας υπερεθνι­
κής λογοτεχνίας (Άγγελος Αφρουδάκης, 
Αναστασία Νάτσινα, Απόστολος Λα- 
μπρόπουλος).
Φτάνοντας στο τέλος ξεκινάμε 
πάλι από την αρχή, από τα ζητήματα 
δηλαδή που θέτει το παιχνίδι της 
σκέψης, των αισθημάτων και της 
γλώσσας, η απεικόνιση χαρακτήρων, 
φανταστικών πορτρέτων ή αφηρημέ- 
νων ανθρώπινων κατηγοριών και η 
έκθεση σκηνών και συμβάντων που 
μπορούν να συνδυαστούν με ένα ξε­
χωριστό και εύκολα αναγνωρίσιμο εί­
δος, καθώς επιστρέφουμε στο χώρο 
των οροθετήσεων και των συνθετικών 
θεωρήσεων. Ειδικότερα, στον τόμο 
που παρουσιάζουμε εξετάζεται η θε­
ωρία του διηγήματος όπως αναπτύσ­
σεται στο δεύτερο μισό του 19ου αι­
ώνα, με βάση κυρίως τις απόψεις κα­
θιερωμένων κριτικών, καθώς και τα 
κανονιστικά κείμενα των Εκθέσεων 
των διαγωνισμών διηγήματος της πε­
ριόδου, με σημεία αναφοράς τις έν­
νοιες της αληθοφάνειας, της φυσικό­
τητας και της αναπαραστατικής δια­
φάνειας (Δημήτρης Αγγελάτος) και 
διευκρινίζονται οι παρανοήσεις, η α­
μηχανία και η δυσκολία της κριτικής 
να εγκαταλείψει τις παγιωμένες αντι­
λήψεις που εγκλώβιζαν το διήγημα 
στα όρια της ηθογραφίας, συσχετίζο- 
ντάς το με την προοπτική της ανα­
παράστασης της κοινωνικής ζωής και 
την κατάθεση του εμπειρικού βιώμα­
τος (Αλέξης Ζήρας).
Οι δύο προτεινόμενες από την Ελέ­
νη Πολίτου-Μαρμαρινού αναγνώσεις 
του διηγήματος του Παλαμά «Τα μά­
τια του Κουνάλα» όχι μόνο διευρύ­
νουν το πεδίο των πηγών της έμπνευ­
σής του, αλλά σκιαγραφούν τις από­
ψεις του ποιητή σχετικά με τον εθνι­
κό χαρακτήρα ενός έργου τέχνης και 
την καλλιτεχνική του αξία, που λειτουρ­
γούν ως μια έμπρακτη παρέμβαση 
στις θεωρητικές συζητήσεις της επο­
χής σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 
ελληνικού διηγήματος. Στο πλαίσιο 
της αναζήτησης της ειδολογικής ταυ­
τότητας του διηγήματος αναλύεται α­
κόμα η σχέση του με το μυθιστόρημα 
(Μαρία Καράίσκου) και επιση μαίνε­
ται η δυνατότητά του να δεχτεί τη με­
ταμοντέρνα ανατροπή και μετατόπι­
ση, καθώς η ασκητική της αφήγησης 
συνδέεται στο σύγχρονο παρόν με την 
ασκητική της συγκίνησης και την απο- 
δυνάμωση της μορφής (Βαγγέλης Αθα- 
νασόπουλος).
Αναφερόμενος τέλος στο θέμα της 
πρόσμειξης αφηγηματικότητας και 
ποιητικότητας, ο Ζάχος Σιαφλέκης 
διακρίνει την ταυτότητα του λογοτε­
χνικού κειμένου από εκείνη του λογο­
τεχνικού είδους και αναδεικνύει τη λει­
τουργία της γραφής ως προνομιακό 
πεδίο που ενσωματώνει τα χαρακτηρι­
στικά της μορφής. Ίσως γιατί, όπως έ­
χει παρατηρήσει γνωστός κριτικός, 
στο διήγημα «η λαθεμένη λέξη, μια πα­
ράγραφος άσχημα τοποθετημένη, μια 
ανεπαρκής φράση ή μια βολική εξήγη­
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ση ανοίγουν ολέθρια ρήγματα σ’ αυτό 
το είδος γραφής, που βρίσκεται σαφώς 
πολύ κοντά στην ποίηση».
3.
I.
Μια από τις ιδιαιτερότητες της σύγ­
χρονης πεζογραφίας μας, κάτι που για 
άλλες λογοτεχνίες και άλλους ιστο­
ριογράφους και κριτικούς μοιάζει με 
απόκλιση ή παραξενιά, είναι η εξακο­
λουθητικά θαλλερή παρουσία του ελ­
ληνικού διηγήματος· μα και γενικότε­
ρα της σύντομης αφηγηματικής φόρ­
μας, στα μάλλον ολοένα και πιο ακα­
θόριστα όρια της οποίας δεν ανήκει 
μόνο η γνωστή από πολλές δεκαετίες 
νουβέλα (noveletta για τους Ιταλούς, 
που κι αυτοί αγαπούσαν ανέκαθεν, ό­
πως έλεγε ο Σταντάλ στο μεταθανά­
τια δημοσιευμένο Ημερολόγιό του,3 το 
σύντομο μυθιστόρημα) αλλά ένα σω­
ρό υβριδικά σχήματα πρόζας, που 
συσσωρεύονται πλέον στο πεδίο του 
αφηγηματικού λόγου και κάνουν δυσ­
διάκριτα τα κανονιστικά όρια της 
σχετικής θεωρίας των λογοτεχνικών 
ειδών. Μερικά από τα αφηγηματικά 
αυτά σχήματα συγγενεύουν με την 
ποίηση, άλλα με την ημερολογιακή 
καταγραφή, άλλα με το ελεύθερο δο­
κίμιο, τη μαρτυρία κ.ο.κ., έτσι ώστε 
στην ουσία η λογική των προκαθορι­
Βίκυ Πάτσιου 
Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοηκής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
σμών και των επακριβών εννοιών 
(που εξακολουθούν παραταύτα να ε­
μπνέουν και να γεμίζουν τα διάφορα 
λεξικά όρων και θεωρίας)4 να μην αρ­
κεί σήμερα για τους λάτρεις της τυ­
πολογίας των ειδών. Και πώς αλλιώς, 
αν σκεφθούμε ότι αμφισβητείται έ­
ντονα και εκ των ένδον από τη Βαβέλ 
των πάσης φύσεως νεότερων σπου­
δών και αυτή ακόμα η αφηγηματικό- 
τητα ως έννοια αισθητική. Αν η λογο­
τεχνία είναι εδώ και καιρό ένα διά­
τρητο μόρφωμα, αν η αξιολόγηση έ­
χει υποχωρήσει σε σημείο που όλα να 
θεωρούνται λογοτεχνία, μοιραίως εί­
ναι συγκεχυμένη και η έννοια της λο­
γοτεχνικότητας, ή, στην περίπτωσή 
μας, της αφηγηματικότητας, η οποία 
ως πρόσφατα εθεωρείτο το κύριο ει­
δοποιό χαρακτηριστικό ενός κειμένου 
συντεταγμένου με τη μορφή της ανα- 
διήγησης ενός γεγονότος, της επι­
νόησης μιας πραγματικότητας, της α- 
να-εξιστόρησης ή, ακόμα, της ανα­
σύνθεσης μιας ήδη υπάρχουσας ιστο­
ρίας.
Στις 659 σελίδες των Πρακτικών
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του συνεδρίου «Το διήγημα στην ελ­
ληνική και στις ξένες λογοτεχνίες. 
Θεωρία - Γραφή - Πρόσληψη»5 που 
εκδόθηκαν πρόσφατα, η Σοφία Ντε­
νίση, από τις επιμελήτριες, επισημαί­
νει και εκείνη το «εξαιρετικά δύσκολο 
στον ορισμό του [διηγήματος]», κάτι 
που όμως, ας προσθέσουμε εδώ, δεν 
είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό 
της δικής μας γραμματολογίας. Εξάλ­
λου, όπως συνεχίζει, «η δυσκολία, αν 
όχι η αδυναμία διατύπωσης ενός ξε­
κάθαρου ορισμού για τα διηγήματα ό­
λων των χωρών και όλων των εποχών, 
αποτελεί κοινό τόπο της κριτικής».6 
Αυτή η αδυναμία ύπαρξης ενός ενο- 
ποιητικού ορισμού, που ασφαλώς δεν 
αφορά μόνο το διήγημα αλλά όλα τα 
λογοτεχνικά είδη, είναι σύμφυτη με 
την πολυμορφία του, και δεν είναι τω­
ρινή. Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798), 
ανασκευάζοντας στο συνοπτικότερο 
τα Έρωτος αποτελέσματα (1792) του 
φερόμενου ως συγγραφέα τους Ιωάν­
νη Καρατζά του Κυπρίου (1767- 
1798), δεν είχε στο νου του τις δια­
φορές της μεγάλης από τη σύντομη 
αφήγηση αλλά το κατά πόσο το ευ­
σύνοπτο μιας ιστορίας θα μπορούσε 
να του χρησιμεύσει ως πεδίο ευκολό­
τερης πρόσβασης των βαλκάνιων α­
ναγνωστών του καιρού του στην ηθι­
κή και στις πρώιμες ιδέες του Διαφω­
τισμού. Η ασάφεια των ορίων του 
διηγήματος, με αυτή την έννοια, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα. 
Άλλωστε, η πολυμορφία και το πολυει-
δές του, όχι ενδεχομένως αλλά σίγου­
ρα, προέρχεται από τις διαφοροποιη­
μένες οπτικές που έχουν οι από ποι­
κίλες γεωγραφικές προελεύσεις συγ­
γραφείς- φυσικά, όχι μόνο ως άτομα 
αλλά και ως μέλη των ευρύτερων κοι­
νωνικών στρωμάτων και ομάδων ό­
που ανήκαν. Λόγου χάριν, η συγκριτι­
κή ιστορία των κεντροευρωπαϊκών λο­
γοτεχνιών και των περιφερειακών ευ­
ρωπαϊκών λογοτεχνιών μάς λέει ότι 
το διήγημα στις τελευταίες, και μάλι­
στα κατά την εποχή της ανόδου του 
ρεαλισμού, δεν αναπτύχθηκε με τον ί­
διο τρόπο. Οι σύντομες ιστορίες των 
Τέοντορ Στορμ (1817-1888) και Τέο- 
ντορ Φοντάνε (1819-1898), οι οποίοι 
κυριαρχούσαν στη λογοτεχνική σκη­
νή της Γερμανίας όταν σπούδαζε εκεί 
ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896), ό­
πως και του γάλλου Γκυ ντε Μωπασ- 
σάν (1850-1893), είναι οι προάγγελοι 
της νέας ατομικής συνείδησης και 
δείχνουν συχνά τη ρήξη και όχι την 
ενσωμάτωση του ατόμου στο φυσικό 
περιβάλλον. Ενώ, αντιθέτως, τα διη­
γήματα του τσέχου Γιόζεφ Χόλετσεκ 
( 1853-1929) και του σέρβου Λάζα Λα- 
ζάρεβιτς (1851-1891) είναι πολύ πλη- 
σιέστερα στην αγροτική θεματική της 
άμεσης ζωής του Αργύρη Εφταλιώτη 
(1849-1923) και του Ιωάννη Κονδυ- 
λάκη (1862-1920).
Το διήγημα και η νουβέλα ως σύ­
ντομες μορφές της αφήγησης για πο­
λύ συγκεκριμένους λόγους άντεξαν πε­
ρισσότερο στην επιθετική εξάπλωση
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του μυθιστορήματος στις χώρες της 
ευρωπαϊκής περιφέρειας- στη νότια 
Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογα­
λία, στα Βαλκάνια, στις χώρες της 
καθ’ ημάς εγγύς Ανατολής. Δεν είναι 
τυχαίο ίσως ότι σ’ αυτές ακριβώς τις 
χώρες ή σ’ αυτές τις περιοχές εισήλ- 
θε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι 
στις βόρειό- και μεσοευρωπαϊκές το 
διακύβευμα της εθνικής ταυτότητας. 
Και από εκεί προέκυψε με άλλο τρό­
πο το αίτημα του ρεαλισμού, της α- 
ληθειακής σχέσης της λογοτεχνίας με 
το περιβάλλον της, όπως και το αίτη­
μα της μακρόβιας αυταπάτης της να- 
τουραλιστικής θεωρίας (η οποία πήρε 
σχεδόν αμέσως μια πολιτική-ιδεολογι- 
κή χροιά) ότι η τέχνη πρέπει να απο­
τελεί τη φωτογραφική απόδοση της 
πραγματικότητας! Επίσης, δεν είναι 
τυχαίο ότι η μελέτη ηθών είχε άλλο, 
πλατύτερο νόημα στην αγγλική, στη 
γαλλική και στη γερμανική λογοτε­
χνία, στις αρχές και στα μέσα του 
19ου αιώνα, και άλλο, στενότερο νόη­
μα στη νοτιοευρωπάίκή πεζογραφία 
του βεριστή Τζιοβάνι Βέργκα (1840- 
1922), με την Καβαλλερία Ρονστικάνα, 
ή του νατουραλιστή Ανδρέα Καρκα- 
βίτσα (1865-1922), με τη νουβέλα Ο 
ζητιάνος. Αν συγκρίνουμε τις δυο αυ­
τές πολιτισμικές ζώνες διαφέρει κατά 
πολύ ο ορίζοντας της κοινωνικής τους 
ζωής και αυτός, κατά προέκταση, των 
ατομικών προσδοκιών. Αλλωστε, ση­
μασία έχει επίσης η καθυστέρηση με 
την οποία έκανε την είσοδό του στις
περιφερειακές λογοτεχνίες ο αρχικός 
ρεαλισμός.
Η ιστορία της σύγχρονης ελληνι­
κής λογοτεχνίας, που είναι ως ένα 
βαθμό ιστορία των ιδεολογημάτων 
που επινόησε η ιστοριογραφία, η πο­
λιτική θεωρία και η κριτική για τη λο­
γοτεχνία, διατήρησε, αρχής γενομέ- 
νης από την περίοδο 1920-1940, μια 
επαμφοτερίζουσα γραμμή για τη ση­
μασία και την αξία του διηγήματος. 
Παρέκαμψε ή υποβάθμισε την ύπαρ­
ξή του, διέστρεψε, χρησιμοποιώντας 
απολύτως εξωλογοτεχνικά κριτήρια, 
τη θέση του μέσα στο γίγνεσθαι της 
λογοτεχνικής παραγωγής. Όπως έχει 
σημειώσει η Πολίτου-Μαρμαρινού, 
πράγματι, ο φημισμένος διαγωνισμός 
του περιοδικού Εστία, υπό την καθο­
δήγηση του Νικολάου Πολίτη, όρισε 
προϋποθέσεις εθνογραφικού χαρα­
κτήρα για το διαγωνισμό, υπέδειξε ό­
ρους που πριμοδοτούσαν την αντίλη­
ψη μιας μικρής αφηγηματικής φόρ­
μας η οποία, υποτίθεται, αναπαράγει 
αληθειακά τις υπάρχουσες πραγματι­
κότητες της ελληνικής ζωής στον λή- 
γοντα 19ο αιώνα!7 Αλλά, αν δούμε τα 
διηγήματα που βραβεύτηκαν και, ι­
δίως, τα διηγήματα που δημοσιεύτη­
καν γύρω στο διαγωνισμό και οι συγ­
γραφείς τους επιβίωσαν στον ανάλο­
γο «κανόνα» της διηγηματογραφίας 
μας, μάλλον πρέπει να δεχτούμε ότι 
απίστησαν ή αδιαφόρησαν προς τους 
όρους του διαγωνισμού. Και πάντως 
μικρή μόνο σχέση είχαν με το ιδεολό-
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»γημα της ειδυλλιακής ρομαντικής υ­
πέρβασης που μετρούσε τον ελληνικό 
κόσμο με τα μέτρα ενός ήδη αναχρο­
νιστικού αρκαδικού φιλελληνισμού!8 
«Στην ελληνική πραγματικότητα μέ­
χρι τη δεκαετία του 1990» γράφει στην 
εισαγωγή της η Ντενίση, «σε γενικές 
γραμμές πιστεύαμε πως, έπειτα από 
κάποια πρώτα δείγματα διηγηματο- 
γραφίας στα τέλη του 18ου αιώνα, το 
διηγηματικό είδος γνώρισε περιορι­
σμένη εξάπλωση τα χρόνια του ελλη­
νικού ρομαντισμού, κυρίως μέσω των 
ξενόθεμων διηγημάτων του [Αλεξάν­
δρου] Ραγκαβή, άνθησε ως είδος στην 
περίοδο του ρεαλισμού με την ηθο­
γραφία μετά το 1883 με τον διαγωνι­
σμό της Εστίας, για να χάσει τη δύνα­
μη αυτή με την έλευση του 20ού αιώ­
να, όπου κυριάρχησε το μυθιστόρη­
μα».9
Σήμερα, με την ύπαρξη των πολ­
λαπλών μεθόδων ερμηνείας του πε­
δίου της ελληνικής λογοτεχνίας, με 
τη στροφή του ερευνητικού ενδιαφέ­
ροντος σε αφώτιστες ή μισοφωτισμέ- 
νες περιοχές της, γνωρίζουμε όλοι ό­
τι δεν υφίσταται τέτοια κυριαρχία. 
Ορισμένοι από τους ιστορικούς της 
λογοτεχνίας καθώς και τους λογοτε­
χνικούς κριτικούς συμφωνούν ως 
προς την αιτία που δημιουργεί αυτή 
την ανθεκτικότητα στο διήγημα, κά- 
νοντάς το να αμύνεται με επιτυχία 
μπροστά στη σαρωτική επέλαση του 
πολυσέλιδου και, δυνητικά, πιο α- 
πλουστευτικού, ευπρόσιτου λόγω της
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αναλυτικής του διάπλασης αλλά και 
λιγότερο επεξεργασμένου, ως προς 
τη δομή του, μυθιστορήματος.Υπο- 
στη ρίξουν δηλαδή —και, νομίζω, σω­
στά— ότι η μυθοπλασία σε πολλούς 
έλληνες συγγραφείς του δεύτερου μι­
σού του 20ού αιώνα κλίνει προς το να 
είναι περισσότερο μια ανάπτυξη συ­
ναισθηματικών, δραματικών και ψυ­
χολογικών καταστάσεων, οι οποίες 
εστιάζονται συνήθως στη συμπερι­
φορά κάποιων προσώπων. Μάλιστα, 
όχι σπάνια, επιμένουν στην ανάλυση 
προσώπων που αποτελούν με τον έ­
να ή τον άλλο τρόπο προσωπεία του 
ίδιου του δημιουργού της μυθοπλα­
σίας' με αποτέλεσμα η απεικόνιση 
αυτή να ευνοείται περισσότερο από 
την πυκνότητα του διηγήματος, μια 
και η πραγμάτωσή του σχετίζεται ά­
μεσα με τη διαστολή ενός γεγονότος 
ή μιας διάθεσης, ή, σπανιότερα, με 
την προβολή ομοειδών καταστά­
σεων. Και τούτο αντίθετα προς την 
αναλυτική ή την παρατακτική μέσα 
στο χρόνο και πολυπρόσωπη μυθι­
στορηματική πλοκή.
II.
Ανέκαθεν πίστευα ότι δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος εισαγωγής ενός ξέ­
νου αναγνώστη στην ελληνική πεζο­
γραφία των τελευταίων δεκαετιών α­
πό το διήγημα. Στις καλές του στιγ­
μές μού φαίνεται να είναι φτιαγμένο 
από τα απολύτως αναγκαία μιας ευρύ­
τερης αφηγηματικής σύνθεσης. Αφε­
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νός, γιατί σ’ αυτό βρίσκονται συνα­
θροισμένα, πιο ευδιάκριτα και σε πιο 
εντατική μορφή ορισμένα από τα 
στοιχεία που οι μυθιστοριογράφοι ε­
ντάσσουν με δυσκολία στις μεγαλύτε­
ρες αφηγηματικές συνθέσεις. Λόγου 
χάριν, το οξύ και λεπτό χιούμορ που 
αλλιώς χάνεται, η, πάλι, η σμίκρυνση 
του ιστορικού χρόνου έτσι ώστε πολ­
λές φορές να εξαφανίζεται η αίσθηση 
του χρονολογημένου και να ξεχωρίζει 
σαν μέσα σε κάδρο η μεγεθυμένη αν­
θρώπινη κατάσταση. Και, όχι λιγότε­
ρο, η αγάπη για το φαντασιώδες και 
παράδοξο ως μέρος της ανθρώπινης 
καθημερινότητας, φαντασιώδες και 
παράδοξο που ζητούν το διήγημα ως 
προνομιακό τους πεδίο, καθώς χρειά­
ζονται τη «στιγμιαία» εκκένωση που 
μόνο η σύντομη φόρμα ή, έστω, ο ε- 
γκιβωτισμός της, κάπου αλλού, μπο­
ρούν να την αποδώσουν οργανικά. 
Αφετέρου, διότι στο διήγημα η έλλει­
ψη της μυθοπλασίας ισοφαρίζεται α­
πό την αίσθηση της άμεσης ψηλάφι- 
σης των πραγμάτων, και επίσης από 
το ότι αρκετές φορές φαίνεται σ’ αυ­
τό ο απευθείας δεσμός των προσωπι­
κών βιωμάτων με την πραγματικότη­
τα που επινοούν οι δημιουργοί. Εξάλ­
λου, στις καλύτερες στιγμές της η ελ­
ληνική διηγηματογραφία προβάλλει 
συνεχώς το βασικότερο ίσως χαρα­
κτηριστικό της ταυτότητάς της: ότι 
διηγείται ή εξιστορεί με την ένταση ε­
νός εσωτερικού βλέμματος που υπο­
δηλώνει ότι έχει μια ιδιότυπη σχέση
πάθους με την εικόνα και τη λεπτο­
μέρεια.
Μίλησα προηγουμένως για τη σμί­
κρυνση του ιστορικού χρόνου στο 
σύγχρονο ελληνικό διήγημα, για το ό­
τι ολοένα και περισσότερο εκλείπει α­
πό αυτό η τάση αρκετών συγγραφέων 
μας της δεκαετίας του 1950, του 
I960 ή του 1970 να προσπαθούν να 
αποδώσουν, με οποιοδήποτε αφηγη­
ματικό είδος κι αν ασχολούνται, την 
ακριβή εικόνα της εποχής τους. Σε ό­
ποια έκταση και αν συνέβη αυτή η ε­
πιδίωξη της καταγραφής της εποχής 
και των ηθών της στο κάτοπτρο της 
λογοτεχνίας, σκέπτομαι πως ήταν 
μάλλον το αναγκαίο τίμημα για να ε­
ξοικειωθούν αρκετοί Έλληνες με τις 
αναρίθμητες πληγές του 20ού αιώνα, 
ενός αιώνα που υπήρξε ιδιαίτερα αι­
ματηρός και ιδιαίτερα διχαστικός για 
τέσσερις τουλάχιστον γενιές. Χωρίς 
λοιπόν να έχει καταργηθει τελείως α­
πό την προοπτική των συγγραφέων 
το ιστορικό περιβάλλον, χωρίς να έ­
χουν απαλειφθεί τα στοιχεία εκείνα 
που έμμεσα σχηματίζουν στη φαντα­
σία μας τις κοινωνικές συνήθειες και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες των προ­
σώπων τα οποία εμφανίζονται στις 
διηγήσεις αυτού του βιβλίου, το βέ­
βαιο είναι πως τα πάθη της ψυχής και 
του σώματος δεν έχουν άλλη καταγω­
γή και πατρίδα από την καταγωγή και 
την πατρίδα κάθε μοναχικής ύπαρ­
ξης. Το διήγημα, από αυτή την πλευ­
ρά, ανεξάρτητα από τις επιμέρους α­
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φηγηματικές τεχνικές που δανείζεται, 
έχει τη μοναδική ικανότητα να είναι 
ό,τι η κίνηση του gros plan για την τέ­
χνη του κινηματογράφου. Όσο πε­
ρισσότερο το βλέμμα του διηγηματο- 
γράφου πλησιάζει τον άνθρωπο στο 
μικρόκοσμό του, όσο προσπαθεί να α- 
κινητοποιήσει τις απλούστερες κινή­
σεις του, να τρυπώσει στη φαντασία 
του και να παρατηρήσει μέσα από τη
4.
Πριν ξεκινήσω τη σύντομη εισήγησή 
μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συ­
γκριτικής Γραμματολογίας, μια από 
τις πλέον δραστήριες επιστημονικές 
εταιρείες στον τόπο μας, που με τί­
μησε αναθέτοντάς μου, μαζί με την ε­
πί πολλά χρόνια πρόεδρο της Εται­
ρείας Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, 
την επιμέλεια αυτού του εξαίρετου 
τόμου, για τον οποίο μίλησαν αναλυ­
τικά οι εκλεκτοί συνάδελφοι που 
προηγήθηκαν. Εγώ θα ήθελα να σας 
πω δύο λόγια μόνο για το πώς φτά­
σαμε στον θαυμάσιο τόμο που πα­
ρουσιάζουμε σήμερα, τον οποίο τολ­
μώ να πω πως οραματίστηκα όταν ει- 
σηγήθηκα τη διοργάνωση του συνε­
δρίου, του οποίου ο τόμος αυτός α­
ποτελεί τον καρπό. Θα με βοηθήσει 
στην αφήγησή μου ένα ανέκδοτο.
Έχετε ακούσει το ανέκδοτο για
ματιά του, όσο δοκιμάζει να συν-αι- 
σθανθεί τη βιαιότητα των αισθημά­
των και τη βαθύτερη και βουβή απελ­
πισία του, τόσο περισσότερο κάνει 
τον μακρινό και διαφορετικό άλλο έ­




την άσπρη και τη μαύρη αγελάδα; Αν 
όχι, θα σας το συνοψίσω. Ένας χωρι­
κός έχει δύο αγελάδες: μια άσπρη και 
μια μαύρη. Αποφασίζει να τις πάει 
στο παζάρι για να τις πουλήσει. 
Όταν εμφανίζεται ο υποψήφιος αγο­
ραστής, ο χωρικός αρχίζει να εκθειά­
ζει την άσπρη αγελάδα. Μιλά για την 
καλή φυσική της κατάσταση, για την 
παραγωγικότητά της και απαριθμεί έ­
να προς ένα τα προσόντα της. Ο α­
γοραστής διαρκώς τον διακόπτει ρω­
τώντας τα αντίστοιχα για τη μαύρη α­
γελάδα, και σε όλες του τις ερωτήσεις 
παίρνει έκπληκτος την απάντηση: 
«και η μαύρη... και η μαύρη».
Το ανέκδοτο αυτό θα μπορούσαμε 
θαυμάσια να το μεταφέρουμε στη 
σχέση του διηγήματος με το μυθιστό­
ρημα. Στην περίπτωση αυτή, όπως 
θα έχετε καταλάβει, η άσπρη αγελά­
δα θα ήταν δίχως άλλο το μυθιστόρη­
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μα και η μαύρη το διήγημα. Αδιαμφι­
σβήτητος πρωταγωνιστής του μυθο- 
πλαστικού πεζού λόγου, το μυθιστό­
ρημα κυριαρχεί στον εκδοτικό στίβο 
όχι μόνο με πρωτότυπα έργα αλλά και 
με αναρίθμητες μελέτες, αφήνοντας 
πίσω του, σε μακρινή μάλιστα από­
σταση, το συγγενές του λογοτεχνικό 
είδος, το διήγημα, μολονότι αυτό δεν 
υπολείπεται σε χάρες, ακριβώς όπως 
η μαύρη αγελάδα δεν υστερούσε σε 
τίποτα έναντι της άσπρης.
Δεδομένης της μεγάλης δόξας την 
οποία έχει γνωρίσει το διηγηματικό 
είδος διεθνώς, από συγγραφείς όπως 
οι: Poe, Hawthorne, Maupassant, 
Gogol, Pushkin, Turgenev, Chekhov, 
Dickens, Joyce, Woolf, Beckett, Kaf­
ka, Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, 
Spark, Calvino, Borges, Kundera κ.ά., 
αλλά και από σημαντικά ονόματα 
στον ελληνικό χώρο -ας μην ξεχνάμε 
τους Βιζυηνό και Παπαδιαμάντη, η 
παρουσία, των οποίων δεν τιμά μόνο 
τον 19ο αιώνα αλλά τα νεοελληνικά 
γράμματα εν γένει—, η βιβλιογραφική 
ένδεια όσον αφορά το διήγημα δεν 
μπορεί εύκολα να εξηγηθεί.
Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς φαί­
νεται πως η κατάσταση αυτή τείνει να 
μεταβληθεί. Στη διεθνή αγορά έκα­
ναν την εμφάνισή τους κάποιες μελέ­
τες του Cambridge University Press 
που καλύπτουν το αγγλικό και το α­
μερικανικό διήγημα από τη γέννησή 
του μέχρι τις μέρες μας με τρόπο υ­
ποδειγματικό. Στα καθ’ ημάς, μονα­
δική μονογραφία σχετική με το διή­
γημα ήταν Το ελληνικό διήγημα του Γ. 
Βαλέτα (1983), εξαντλημένη εδώ και 
πολλά χρόνια. Μόλις το 2002 εμφα­
νίστηκε η συνοπτική μελέτη Το διή­
γημα, του Χριστόφορου Μηλιώνη, με 
βασικές πληροφορίες για την εξέλιξη 
του είδους στον τόπο μας. Όμως, πα­
ρά τη φιλότιμη προσπάθεια του συγ­
γραφέα, το κενό που υπήρχε στην ελ­
ληνική βιβλιογραφία για το συγκεκρι­
μένο λογοτεχνικό είδος δεν ήταν εύ­
κολο να καλυφθεί από μια συνοπτική, 
γενικού χαρακτήρα μελέτη.
Την άγνοιά μας σε σχέση με το 
νεοελληνικό διήγημα διαπίστωσα εδώ 
και τουλάχιστον μια δεκαπενταετία, 
όταν ξεκίνησα να καταγράφω τα 
πρωτότυπα και τα μεταφρασμένα πε­
ζογραφήματα στα έντυπα του 19ου 
αιώνα στο πλαίσιο της ερευνητικής 
μου δουλειάς. Εκτός από τα μυθιστο­
ρήματα, παρατήρησα πως υπήρχε 
πολύ μεγάλος αριθμός σύντομων πε­
ζογραφημάτων τα οποία η κριτική α­
γνοούσε παντελώς. Ξεκίνησα την κα­
ταγραφή τους και αυτή η αρχική κα­
ταγραφή οδήγησε, λίγα χρόνια αργό­
τερα, σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα 
με επιστημονικό υπεύθυνο τον Νάσο 
Βαγενά στο Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών (1995-1997). Παράλληλα, 
τη δεκαετία του 1990 επανεκδόθηκαν 
πολλά από τα ξεχασμένα διηγήματα, 
κυρίως του 19ου αιώνα, και είδαν το 
φως πολυάριθμες μελέτες που προ­
σέγγιζαν εκ νέου έργα αγνοημένα,
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προσδίδοντας τους την αξία που τους 
αντιστοιχούσε. Ακόμα έκαναν την εμ­
φάνισή τους διδακτορικές διατριβές 
που επανεκτιμούσαν παλαιότερα έρ­
γα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, 
δύο προγράμματα που αφορούν το 
διήγημα του 19ου αιώνα βρίσκονται 
σε εξέλιξη στο Κέντρο Νεοελληνικής 
Γλώσσας. Εκτός όμως από την ερευ­
νητική, εκδοτική και κριτική δραστη­
ριότητα τη σχετική με τη διηγηματο- 
γραφία του 19ου αιώνα, άλλοι ερευ­
νητές ασχολήθηκαν με τα διηγήματα 
του 20ού αιώνα, παλαιότερα και νεό­
τερα, μέχρι και με αυτά στο διαδί­
κτυο- όμως συνέχισε να απουσιάζει 
μια συγκεντρωτική μελέτη, η οποία 
θα συμπεριλάμβανε διαφορετικές 
προσεγγίσεις του συγκεκριμένου λο­
γοτεχνικού είδους μέσα στο χρόνο και 
στο χώρο και θα απευθυνόταν στον 
έλληνα αναγνώστη που ενδιαφέρεται 
σοβαρά για το διήγημα.
Την έλλειψη αυτή διαπίστωσα ε­
δώ και πολλά χρόνια, και γι’ αυτό ει-
σηγήθηκα στην τότε πρόεδρο της 
Εταιρείας Ελένη Πολίτου-Μαρμαρι- 
νού ένα συνέδριο για το διήγημα. 
Έφτασε η ώρα που αυτό το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε. Καρπός του ο 
τόμος που παρουσιάζουμε σήμερα, ο 
οποίος πιστεύω πως καλύπτει, σε με­
γάλο βαθμό, το βιβλιογραφικό κενό 
της ελληνικής πραγματικότητας. Την 
καλαίσθητη έκδοση του έργου θέλω 
να υπογραμμίσω, και να ευχαριστήσω 
γι’ αυτήν τον Γιάννη Μαμάη, στο με­
ράκι του οποίου και τη χρωστάμε. Εί­
μαι σίγουρη πως ο τόμος αυτός θα 
βρει την ανταπόκριση που του αρμό­
ζει. Εύχομαι σε μερικά χρόνια ν’ ακο­
λουθήσει ένα ακόμα συνέδριο για το 
διήγημα κι άλλος ένας καλαίσθητος 
τόμος. Σας ευχαριστώ.
Σοφία Ντενίση 
Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας 
και Κριτικής της Λογοτεχνίας 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
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